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Malaysia sebuah negara yang pesat membangun telah menjadikan bidang 
teknologi maklumat penting dalam kehidupan seharian. Arus kepesatan ini telah 
menjadikan bidang teknologi maklumat di negara ini luas diperkatakan dalam semua 
bidang termasuklah bidang pendidikan. Sistem Maklumat Geografi (GIS) 
merapakan salah satu cabang dalam bidang teknologi maklumat. Kajian ini 
dijalankan adalah untuk membangunkan aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dalam pengurusan dan 
pentadbiran beberapa buah makmal di KUiTTHO. Kajian ini adalah direkabentuk 
menggunakan pengumpulan data melalui kaedah instrumensi soal selidik bagi 
menilai sejauh manakah masalah pencarian sesuatu lokasi di KUiTTHO. Seramai 26 
orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar KUiTTHO dipilih secara rawak 
bagi menjawab soal selidik ini. Data kajian dianalisis menggunakan perisisan 
Statistical Package for Social Science 10.0 for Windows (SPSS). Dapatan kajian 
yang dianalisis menunjukkan tahap masalah pencarian lokasi di KUiTTHO berada 
ditahap sederhana. Secara keseluruhannya kajian yang dibangunkan telah mencapai 
objektif. Beberapa cadangan telah dibuat untuk meningkatkan keberkesanan sistem 
maklumat pengurusan makmal. 
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ABSTRACT 
The development of Malaysia has made Information Technology (IT) 
important in daily life. Changes in development made IT used in all fields including 
education. Geographic Information System (GIS) is part of IT. This research has 
been done to develop GIS application system in Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO) for laboratories management and administration. This 
researh has been created by data accumulation through questionnaires. It is to 
evaluate a problem regarding the searching of location in KUiTTHO. They were 26 
respondents from KUiTTHO students randomly selected to answers the 
questionnaires. The data has been analysed using Statistical Package for Social 
Science 10.0 for Window (SPSS). The analysis result showed that the searching of 
location in KUiTTHO is at average standard. The objectives of this research can be 
concluded being achieved by the developed system. Suggestions have been made to 
enhance the effectiveness of laboratories management information system. 
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Malaysia merupakan negara yang pesat membangun, tidak kira dalam bidang 
apa sekalipun. Arus kepesatan ini telah menjadikan bidang teknologi maklumat di 
negara ini luas diperkatakan. Sistem Maklumat Geografi (GIS) merupakan salah 
satu cabang dalam bidang teknologi maklumat. Perkembangan bidang ini telah niula 
diaplikasikan di jabatan-jabatan kerajaan mahupun oleh pihak swasta. Dengan 
mengaplikasikan sistem ini, banyak keija dapat diuruskan dengan lebih lancar dan 
efisien. 
GIS boleh digunakan dalam pelbagai bidang. GIS merupakan satu teknologi 
pengurusan di mana ia melibatkan perkakasan, perisian, data, personal, organisasi 
serta institusi untuk tujuan perolehan, penyimpanan, penganalisaan dan penyebaran 
maklumat. Dengan kata lain, GIS boleh dikenali sebagai sistem yang berasaskan 
komputer yang direkabentuk untuk menyokong perolehan, penyimpanan, pengolahan 
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dan penganalisaan data. Sistem ini berupaya menyokong pelbagai jenis pemprosesan 
data seperti pendigitan, pengemaskini data berdigit, padanan peta dan pemaparan 
maklumat dari peta, kajian di lapangan, foto udara dan dari imej satelit. 
Penggunaan GIS membolehkan data dari pelbagai sumber disepadukan bagi 
menghasilkan analisis yang dapat memberikan maklumat untuk tujuan perancangan 
dan pembangunan. Peranan GIS juga turut berkembang menjadi salah satu peralatan 
yang penting dalam membuat keqa-keija perancangan dan penyelesaian masalah 
yang berkaitan dengan ciri-ciri reruang. 
1.2 Penyataan Masalah 
Pembangunan di Malaysia adalah secara global tidak kira dalam bidang apa 
sekalipun. Bidang pendidikan juga turut berkembang dengan pesat. KUiTTHO 
merapakan salah sebuah Kolej Universiti yang berasaskan teknologi haraslah bijak 
menguras dan merancang dari aspek pengurusan makmal kerana perancangan yang 
rapi dan teliti adalah penting untuk mengatasi masalah pengurusan inventori 
peralatan-peralatan makmalnya. 
Peningkatan taraf ITTHO kepada sebuah universiti telah membuka lebih 
banyak peluang kepada pelajar untuk mengikuti program yang berteraskan sains dan 
teknologi. Oleh kerana ini lebih banyak makmal diperlukan bagi tujuan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Dengan perubahan ini, masalah ruang juga wujud dan 
merapakan satu masalah yang sukar untuk dielakkan. Pengurusan makmal yang baik 
membolehkan pembelajaran secara praktikal dapat dijalankan dengan sempurna. 
Segala maklumat yang berkaitan dengan makmal diperlukan bagi memudahkan 
pelajar untuk mencari dan mengetahui lokasi makmal, peralatan yang tersedia dalam 
makmal dan gambaran sesebuah makmal yang diperlukan. 
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Setiap universiti mempunyai misi dan objektifnya yang tersendiri. Misi 
KUiTTHO seperti yang terdapat dalam laman web adalah: 
"Untuk melahirkan dan melatih ahli Teknologi dan Profesional yang kreatif, 
inovatif, kompeten dan bertanggunggjawab serta mampu mengaplikasi, meneroka 
dan meneraju Teknologi Baru melalui pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia 
yang bertunjangkan konsep tauhid untuk kesejahteraan sejagat". 
Manakala KUiTTHO telah menggariskan enam objektif utama supaya ia 
dapat bergerak seiring dengan institusi pendidikan tinggi yang lain. Dua daripada 
objektifnya ialah: 
(i) Memastikan mutu pengajaran, pembelajaran dan peperiksaan sentiasa berada 
di tahap yang tinggi. 
(ii) Melaksanakan usaha penyelidikan dan perundingan. 
Bagi menyempurnakan misi dan objektif KUiTTHO, sudah pastinya 
kelengkapan yang sempurna dari segi peralatan di tempat belajar perlu 
dititikberatkan. Segala usaha penyelidikan dan penerokaan teknologi kebanyakannya 
berlaku di dalam makmal. Oleh itu, pengurusan makmal yang sempurna dan efisien 
dapat mengurangkan masalah yang timbul dan segala maklumat inventori dapat 
diuruskan dengan sempurna. Dengan pengurusan yang baik akan dapat membantu 
pelajar dalam menggunakan segala kemudahan makmal bagi tujuan pembelajaran 
dan penyelidikan. 
Justeru itu, pengkaji merasakan bahawa sistem maklumat pengurusan 
makmal perlu dibangunkan untuk membantu pihak pengurusan makmal dalam 
pengurusan dan membantu pelajar dalam pecarian lokasi makmal. 
